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VÁROSI f »  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 177. — Telefon sssám  545 és 735. Bórletszünet.
Debreczen, 1912 február 25-én, vasarnap:
Délután 3 órakor MÉRSÉKELT helyárakkal:
Az elvált asszony.
N agy o pere tte  3 felvonásban. Szövegét ir ta  : León V iktor. Zenéjét zerzette  : Fali Leó. F o rd íto tta  : G ábor Ando \  Rendező : K assay.
K arnagy  M ártonfalvy György.
Személyek
Lisseweghe K aréi, udvari t i tk á r  — — —
Jan a  a felesége — — — — — — —
Bakkenscky) Péter, J a n a  apja — — — —
W ander Loo Gonda — — — — — —
D eesteldonk Lukács, törvényszéki elnök —
R uite rsp lat) 6 b i ák -  -  -  -  —D ender  ^ szavazó mraK _  _  _  _  _
Leye, J a n a  ügyvédje — — — — — —
Tjonger ) s_akértök  - - - - - -
W iesum) í’zakertoJí _ _ _ _ _ _
Serop, hálókocsi kalauz — — — — —
Adele, jegyese — — — — — — —
K rauw evlejt W illemm, halász — — — —
M artje, felesége — — — — — — —
Falussy  István 
Z ilahyné S. V. 
Székely Gyula 
Beleznai M argit 
K em ény Lajos 
Deésy Alfréd 
Perényi József 
Békéssy A ntal 
Fekete  Béla 
Kőszeghy K ároly 
L igeti Lajos 
Levendovszky 
Solti Ernő 
M. T orday E.
K isbiró — — — — — — — — _  Láng Lajos
Jegyző — — — — — — — — — Perényi K álm án
Első hölgy — — — — — — — — A rdai Vilma
Tiszt — — — — — — — — — Balogh A ntal
Egy u r — — — — — — — — — Saigi Jenő
K övér nő — — — — — — — — Erdélyi M argit
Cocotte — — — — — — — — — M edgyaszay A.
M unkás — — — — — — — — — R epkai Béla
U racs — — — — — — — — — Ferenczy
Öreg u r  — — — — — — — — — K oltai
I. ) _ _ _ _ _  Szőllősi
II. > törvényszéki szolga — — — — —  H orváth  V iktor.
III .)  — — — — — Ardai Árpád
Folyó szám 178. Este 7*1* órakor RENDES helyárakkal. Kis bérlet 18. szám.
Az ártatlan Zsnzska.
O perette 3 felvonásban. I r ta :  M ay és D ’Esvallieres. F o rd íto tta : M érey-Adolf. Zenéjét szerzetté : Jean  G ilbert. R endező: K assay K ároly.




K assay K ároly 
Irm ay  Magda
Piccoló —  —  —  —  —  —  —  —  — H orváth  K aticza
Des Aubrais báró, m agán tu d o r — —  —  Székely Gyula
Delfiné, a felesége— —  —  —  —  —  —  G uthy Sarolta
Jaquelin  > ^ e rm eke; —  —  —  —  —  Csanády Irm a
H u b ert J a gyermekei _ _ _ _ _  Bérczy Ernő 
R ené Boislurette, hadnagy—  —  —  —  —  Falussy  István
Poum arel, illatszergyáros —  — —  —  —  Ligeti Lajos
Susanne, a felesége —  —  —  —  —  Borbély Lili
Charancey, m agántudós —  —  —  — —  Deésy Alfréd
Rose, a felesége — —  —  — —  —  —  T orday  Erzsi )  R endőrbiztos —  —  —  — — —  • —  — F ekete  Béla
Vendégek, diákok* gavallérok. T örtén ik  Párisban , ma. —  I. és II I . felvonás a báró házánál. A Il- ik  felvonás a M oulen-Rougeban.
M arietta, koinorna 
Vivarel —  —  — 
Godet —  —  — 
Paillasson — — 
Irm a —  —  *—
A rdai Vilma 
Békéssy A ntal 
Balogh Antal 
K árolyi A nna 
L akatos Ilonka
A m ásodik felvonásban előforduló néger tánezo t Garay Miéi és Somogyi Béla lejtik.
Az I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
A Il- ik  felvonásban előforduló „L u n a“ dal szerzője: M ártonfalvy György.
Folyó szám 179. líétfőn, 1912 február 26-án:
CSITRI
B) bérlet 40. szám.
V ígjáték.
Z I L A H Y .
Debreczensz. kir. város könyvnyomda-vállalat. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
